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Señores miembros del jurado: 
 Es grato presentar la tesis titulada " Planeamiento tributario y su incidencia en la rentabilidad 
de las empresas privadas de salud del distrito de los olivos 2018” con el propósito de verificar 
si el Planeamiento tributario incide en la Rentabilidad de las empresas privadas de salud del 
distrito de los olivos 2018, de acuerdo con el cumplimiento del reglamento de grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de Contador Público. 
El presente trabajo está compuesto por siete capítulos. El primer capítulo está 
compuesto por la introducción, la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema de investigación, la formulación del problema general y específicos, 
justificación y objetivos de la investigación; en el segundo capítulo se detalla la metodología 
utilizada en la investigación; el tercer capítulo abarca los resultados obtenidos a través de las 
tablas y gráficos; el cuarto capítulo se describe la discusión de los resultados; el quinto 
capítulo se define las conclusiones; en el sexto capítulo se hablara de las recomendaciones 
y finalmente en el séptimo capítulo, se especifican las referencias bibliográficas utilizadas 
en la investigación.  
Los anexos presentados son: resultados de tabla de frecuencias por ítem, matriz de 
consistencia, matriz de Operacionalización de las variables, encuesta, Solicitud de 
información a la Municipalidad de Los Olivos validación de instrumentos por expertos, base 
de datos de fiabilidad del instrumento utilizado y un plan de planeamiento tributario. 
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1 
 
El presente proyecto tiene como finalidad determinar la relación que existe entre 
“Planeamiento Tributario y su incidencia en la Rentabilidad de las empresas privadas de 
salud del Distrito de Los Olivos, 2018”, basándolo con recopilación de distintos autores que 
se relacionan a las variables mostradas: Planeamiento Tributario y Rentabilidad. 
El trabajo de investigación es de estudio básica con enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transversal y nivel explicativo. Así mismo, se ha utilizado como 
instrumento el cuestionario, la técnica utilizada es la encuesta que está elaborado por 25 
preguntas, siendo revisadas y aprobado por expertos en el tema. Para medir la confiabilidad 
se hizo la prueba de dos mitades obteniendo como resultado de 0.988. Finalmente se llegó a 
la conclusión que existe relación entre el Planeamiento Tributario y Rentabilidad en las 








and its impact on the profitability of private health companies in the District of Los Olivos, 
2018", basing it on the compilation of different authors that relate to the variables shown: 
Tax Planning and Profitability. 
 
The research work is a basic study with a quantitative approach, a non-experimental 
cross-sectional design and an explanatory level. Likewise, the questionnaire has been used 
as an instrument, the technique used is the survey that is made up of 25 questions, being 
reviewed and approved by experts in the subject. To measure the reliability, the test of two 
halves was obtained, obtaining as a result of 0.988. Finally, it was concluded that there is a 
relationship between Tax Planning and Profitability in private health companies in 2018. 
ABSTRACT 
The purpose of this project is to determine the relationship between "Tax Planning 
 
Keywords: Taxation, profitability, investment.

















1.1 Realidad problemática 
En América Latina, los sistemas tributarios presentan inconveniente de solucionar 
las numerosas maneras de infracciones dado que los contribuyentes al no prevenir las 
contingencias escogen la manera más fácil y demasiadas veces riesgosas, que es el de la 
evasión o elusión de impuestos. Así mismo, el contribuyente cree que por no realizar los 
pagos de sus tributos obtendrá mayor utilidad, sin embargo, es todo lo contrario ya que al no 
realizar los pagos correspondientes la Administración Tributaria detecta dicha infracción y 
por lo tanto le impone sanciones lo cual podría afectar a la rentabilidad de la empresa. 
Mientras tanto con la globalización en su esplendor, todos los países buscan que 
sus entes productivos, entes que los abastecen de ingresos para satisfacer las necesidades de 
sus ciudadanos, cumplan al 100% con sus responsabilidades en materia tributaria y todo lo 
que ello implica para que cada país desarrolle un fortalecimiento institucional fiscal. Para 
lograr este objetivo en común, se firman tratados o convenios internaciones entre diferentes 
países para favorecer el tratamiento en materia tributaria, siempre poniendo como primer 
punto la aplicación de una correcta estrategia de planeamiento tributario, tanto para las 
Administraciones Tributarias como para las empresas que tienen como objetivo primordial 
de que se mejore la rentabilidad, para que puedan innovar y expandirse mucho más. 
En tal sentido, la contingencia tributaria originada en su entorno se debe a que la 
empresa o compañía no lleva una buena planificación, esto se refiere a que no cuenta con un 
buen planeamiento tributario, por lo tanto, se aplicarán y evaluarán procedimientos 







Por otra parte, en el entorno nacional uno de los problemas que afectan a las 
entidades privadas en el entorno tributario es el desconocimiento y la carencia de una 
orientación tributaria, originados por las diversas normativas legales que complican el 
entendimiento de los contribuyentes, por lo tanto las compañías inciden en inconvenientes 
referido a los cálculos de los impuestos, originando que la Administración Tributaria en la 
oportunidad de su intervención imponga multas o sanciones originados por inconsistencias 
que se han vulnerado por infringir con las imposiciones tributarias. 
Según lo mencionado anteriormente, se afirma que si no aplicamos un buen 
planeamiento tributario la imposición tributaria va a elevarse de tal manera que afectará la 
actividad de la compañía, ya sea por el pago de las infracciones o multas interpuestas por la 
Administración Tributaria. Es decir, por el desconocimiento de aquella herramienta surgirán 
contingencias tributarias lo que ocasionaría infracciones difíciles de reparar perjudicando 
inmediatamente a la economía de la empresa. 
Por el contrario, esto se ha originado por las irregularidades en sus operaciones, por 
no realizar los pagos de sus impuestos en el tiempo determinado dentro de otras obligaciones 
que tiene que cumplir las empresas de salud. En el ámbito local las empresas Privadas de 
Salud desde que empiezan sus funciones se evidencia un incremento en las prestaciones 
brindadas, por el contrario, pasan por inconvenientes en el ámbito tributario ocasionado por 
la incomprensión de las leyes e cumplimiento de sus obligaciones. 
Mientras tanto las contingencias tributarias como multas, sanciones afecta 
directamente a la rentabilidad de las empresas y de no cumplirlo pueden ser hasta 
clausurados o embargados, lo cual el contribuyente quedará desfinanciado llevándolo a 
recurrir necesariamente de un ente bancario para cubrir con todas sus obligaciones, 
generando una resta de capital de trabajo en la empresa. 
Posteriormente, el Estado Peruano a mediante la Administración Tributaria, ha 
establecido, implementado, modificado y extinguido diversas formas o mecanismos de 
obtención de ingresos públicos relacionados con la correcta realización de todas las tareas 
tributarias realizadas por los contribuyentes, sean estos, personas naturales como jurídicas. 
Estos cambios en materia tributaria, han generado un crecimiento de la presión fiscal 




empresas en relación a su correcta tributación, afectando ello a la rentabilidad de las mismas, 
tanto financieramente y como marca o imagen de empresa sostenible y responsable, puesto 
que la Administración Tributaria tiene la capacidad de asignar e imponer castigos y realizar 
cierres de los locales de las empresas, hecho que perjudica gravemente a estas. 
1.2 Trabajos previos 
Contexto Internacional 
Muñoz Delgado, C. (2016), En su tesis titulada: “La planificación tributaria y su 
incidencia en el pago de impuestos en las empresas del sector industrial de reencauche de 
la ciudad de Cuenca”. Tesis para obtener el título de magister en Administración Tributaria 
de la Universidad de Cuenca-Ecuador. 
El objeto de su investigación fue determinar la forma en que el planeamiento 
tributario incide en el pago de Impuesto a la Renta en la entidad C&G S.A. del rubro 
industrial de reencauche de la ciudad de Cuenca. El marco muestral está conformado por el 
Gerente Financiero y el Gerente General. En consecuencia, la estadística del análisis 
comprende a toda la organización del rubro productivo de reencauche de la ciudad de 
Cuenca. Así pues, el diseño de investigación es técnica cuantitativa y el instrumento utilizado 
fue una encuesta. 
Como conclusión indica que, a través del desarrollo de una planificación tributaria, 
la compañía reencauchadora disminuirá en su carga fiscal de manera significativa, por lo 
tanto, el importe a pagar por impuesto seria cero obteniendo como resultado ninguna 
infracción o multa. Se determina que es de suma importancia saber reconocer los beneficios 
e incentivo tributario identificado en las normas legales, y los aspectos que tienen que ser 
respetados para lograr autoridad sobre ellos, aquello servirá para el triunfo de los proyectos 
establecidos dentro de la empresa (p.96). 
Hernández, J., Tineo, N. y Yàñez, S. (2013), En su tesis titulada: “Análisis de la 
cultura tributaria y su incidencia en la planificación fiscal de la empresa Inversiones 
Vadami C.A. de la ciudad de Carúpano”. Tesis para obtener el título de Contador Pública 
de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre-Venezuela. 
El objeto de su investigación fue realizar un estudio de la cultura tributaria y su 
incidencia en la planificación fiscal de la empresa Inversiones Vadami, C.A, en Venezuela. 





Inversiones Vadami, C.A. El marco muestral está conformado por el grupo de ejecutivos de 
entidad Vadami C.A. Así pues, el diseño de investigación fue de campo, documental y el 
instrumento empleado fue una recopilación de datos. 
Como conclusión menciona, la empresa tiene un grupo de trabajadores altamente 
clasificado para el buen manejo de los tributos, el cual domina detalladamente temas y 
normativas tributarias, lo cual se obtiene resultados positivos y beneficiosos para la empresa. 
Así mismo, el uso de la planificación fiscal hace que se vea reflejado en el pago 
correspondiente de los tributos, respetando los plazos limitados y surgiendo en el 
cumplimiento de las normativas tributarias (p.76). 
Barreto, O., Gonzáles, L. y Mata, Y. (2014) En su tesis titulada: “Incidencia de la 
planificación fiscal sobre el pago y aprovechamiento de incentivos tributarios de los 
impuestos municipales, en la Empresa Comercial Marín Morales C.A. en Carúpano”. Tesis 
para obtener el título de Licenciado en Contaduría Pública-Venezuela. 
El objetivo de la investigación es detallar tal magnitud de la incidencia sobre la 
planificación fiscal referente al pago y beneficios de incentivos tributarios de los impuestos 
municipales en la empresa Comercial Marín C.A, distrito de Carúpano. Por otro lado, para 
la presente investigación de estudio comprende al área administrativo. El marco muestral 
está conformada por toda la organización de la compañía Comercial Marín C.A. Así pues, 
el diseño de investigación es Documental y el instrumento utilizado fue recolección de datos. 
Como conclusión se evidenció un alto nivel de desconocimiento sobre la 
globalización general de la planificación fiscal, esto se debe a que los trabajadores tienen 
desconocimiento del tema, no obstante, admiten que el planeamiento fiscal aprueba escoger 
el perfil de la entidad al instante de fomentar una labor mercantil o ahorrador (p.96). 
Contexto Nacional   
Blas, J y Condomango, F. (2016), En su tesis titulada: “El planeamiento tributario 
y su incidencia en la prevención de sanciones tributarias en la Empresa Ingeniería de 
Sistemas Industriales S.A., distrito de Trujillo”. Tesis para obtener el título profesional de 




El objeto de su investigación fue indicar la forma en que el tributario incide en la 
prevención de sanciones tributarias en la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A., 
distrito de Trujillo. Para la presente investigación la población de estudio comprende a toda 
la organización Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. El marco muestral está compuesto 
por el área de Contabilidad de la Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. Así pues, 
el diseño de investigación es cuasi experimental y el instrumento utilizado fue una entrevista 
y una ficha de análisis. 
Como conclusión indica que la mayor parte de procedimientos se da dentro de la 
organización, desarrollándose oportunamente la ejecución de sus obligaciones, por el 
contrario, se logró analizar una escala de errores en cuanto al manejo correcto de las leyes 
tributarias actuales, la cual dieron procedencia a penalidades tributarias. 
El uso y manejo de un plan tributario permite manifestar la realidad de la misma y 
consiguiendo un resultado eficiente en la transformación que desarrolla la compañía, 
evitando las contingencias el cual conlleva a sanciones que originan daño a la liquidez por 
contingencias tributarias. 
Hoyos, E. (2016), En su tesis titulada: “Planeamiento tributario y su incidencia en 
la situación económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL”. Tesis para obtener 
el título profesional de Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo, Perú.  
El objetivo general de su investigación es determinar la incidencia del planeamiento 
tributario en la posición económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. en 
Trujillo. Por otro lado, para la presente investigación la población y muestra del estudio fue 
la compañía Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. Así mismo el modelo de investigación fue 
descriptivo y de diseño no experimental y el instrumento utilizado fue el análisis documental. 
Como conclusión menciona que con el desarrollo de un plan tributario en la 
compañía inversiones Turísticas Leo EIRL, se obtendrá mejoramiento en la situación 
económica, del tal modo que le permitirá obtener mejor dominio de las obligaciones 
tributarias, así mismo ayudará a especificar el tributo de forma efectiva impidiendo 





Blas, C y Ulfe, P. (2016), En su tesis titulada: “Aplicación del planeamiento 
tributario y su incidencia económica – financiera en la empresa Eventos Empresariales 
Rocevib E.I.R.L. de Trujillo. Año 2016”. Tesis para obtener el título profesional de Contador 
Público de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
El objeto general de la averiguación fue señalar que la aplicación del planeamiento 
tributario incide mejorando la posición económica y financiera, incrementando el nivel de 
efectivo y la rentabilidad de la empresa Eventos Empresariales Rocevib E.I.R.L en el año 
2016. 
Como conclusión indica que el diseño y cumplimiento de un Planeamiento 
Tributario, en la compañía reducirá el riesgo tributario y a su vez riesgo el financiero, 
obteniendo buenos resultados en la liquidez la empresa. 
El uso de esta herramienta dio como rendimiento eficiente en la entidad en estudio, 
indicando la efectividad de su uso y un resultado positivo tanto económico como 
financieramente en la determinación del Impuesto a la Renta. 
Contexto Local 
Pachas, C. (2016) En su tesis titulada: “El Planeamiento Tributario como 
instrumento de la gestión empresarial y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de 
transporte terrestre de carga de Lima Metropolitana”. (Tesis de Contador Público). 
Universidad San Martin de Porres, Perú.  
El objetivo fue analizar como el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de 
las empresas de transporte en Lima Metropolitana. El presente trabajo de investigación 
indica que la población de estudio es la organización ubicada en Lima Metropolitana. El 
marco muestral se considera a un total de 108 personas que comprende a gerentes, 
contadores y administradores. El tipo de investigación es descriptivo y tuvo como 
instrumento la técnica de recolección de datos y la prueba estadística chi cuadrado. 
Como conclusión indica, que la empresa requiere mejorar su rentabilidad a través 
del planeamiento tributario a fin de esquivar altos gastos por infracciones tributarias y a 




Casabona, M. y Tao, Xiangyan. (2018), En su tesis titulada: “El Planeamiento 
Tributario y su incidencia en el Impuesto a la Renta (IR) de las empresas Mypes del Mercado 
Mayorista No.2 de Frutas de Lima-Perú”. Tesis para obtener el título profesional de 
Contadores Públicos de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas.  
El objetivo general de su investigación fue analizar la incidencia del Planeamiento 
Tributario en cancelar el Impuesto a la Renta de las compañías del Mercado Mayorista N.º 
02 Frutas - La Victoria. El presente trabajo de investigación indica que la población de 
estudio es de 872 propietarios del Mercado Mayorista N.º 02 Frutas - La Victoria y el marco 
muestral es de 204 empresarios. El tipo de investigación es descriptiva y diseño mixto y tuvo 
como instrumentos la entrevista y encuesta. 
Como conclusión indica que, se ha logrado detallar las normas tributarias a las que 
están relacionadas las empresas del Mercado y se ha determinado la incidencia que hay en 
los cálculos del IR. Asimismo, se ha establecido que la norma tributaria vigente del Perú 
establece alternativas que permitan adaptarse a los negocios de Mercado y su acogida es 
favorable. El resumen de Planeamiento Tributaria ofrecerá a los propietarios del Mercado 
una orientación para elegir una mejor opción para cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Además, se deduce, las indagaciones señalan que los empresarios pueden ser 
capaces de optimizar sus contribuciones tributarias del IR junto con el Planeamiento 
Tributario dentro de los límites aprobados por la Ley. 
Campos, M. (2016), en su tesis titulada: “Planeamiento Financiero y su Incidencia 
en la Rentabilidad de la Empresa Servicios e Inversiones Rodal S.R.L. Año 2016”. Tesis 
para obtener el título de Contador Público Universidad César Vallejo. 
El objeto general de la investigación fue analiza la incidencia del planeamiento 
financiero en la rentabilidad de la empresa Servicios e Inversiones RODAL S.R.L año 2016. 
El trabajo de investigación tiene como muestra a la empresa Rodal S.R.L y el tipo de 
investigación es descriptivo y el diseño no experimental y como instrumento tuvo la 
entrevista y análisis documental. 
Como conclusión indica que, la condición Económica y Financiera en la sociedad 





origina que los ingresos sean menores en la empresa, hace referencia que cuentan 0.50 de 
liquidez y es menor para encubrir sus responsabilidades a corto plazo. Se observa una 
evidente inconsistencia en el financiamiento, debido a que los recursos propios solo 
presentan un 33% y el financiamiento por mediadores tiene un valor de 67%, quiere decir 
que los acreedores tienen un mayor mando en la empresa. 
Por último, el planeamiento financiero incurre eficientemente en la rentabilidad de 
la empresa, se evidencio que contar con un plan financiero la empresa alcanzaría reducir sus 
pagos, confrontar el compromiso con mediadores e incrementar su productividad en el 
periodo 2016, obteniendo como resultados crecimiento en la productividad patrimonial de 
32% y rentabilidad de activos del 18%. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Planeamiento Tributario 
El planeamiento tributario es llamado: “Planificación Tributaria”. Por lo tanto, se 
obtuvo diferentes argumentos vinculados al Planeamiento Tributario tales como: 
El plan tributario está compuesto por procesos que están enfocados en disminuir el 
cargo fiscalizador, sea para aminorarla o suprimirla, este mecanismo es de total importancia 
para las compañías al momento de tomar alternativas enfocadas a futuras inconvenientes en 
el entorno tributario, con el fin de computar y cancelar el impuesto que corresponde en 
beneficio al Estado, valorando el adecuado uso de las leyes actuales (Villanueva,2013, p.I-
1). 
La planeación tributaria es requerida por grandes empresas que buscan excluir las 
contingencias tributarias, minimizar o disminuir el pago de impuestos usando de manera 
correcta las herramientas legales, esto es que se efectué lo estipulado por la legislación no 
viéndose afectado en la acción económica de la empresa (Mendoza,2014, p IV-4). 
El planeamiento tributario proporciona variedades de alternativas con el fin de 
economizar los pagos de tributos, así mismo las propias leyes tributarias brindan la 
facilidad a favor de los contribuyentes, por consiguiente, es un procedimiento utilizado por 




herramienta enfocado a minimizar o disminuir los importes liquidados de las compañías a 
través del uso eficiente de la legislación vigente.   
Por lo tanto, podemos argumentar que el plan tributario es un mecanismo de mucho 
valor ya que busca reducir los recursos que cuenta dichas empresas, logrando que se 
obtengan beneficios tributarios en las funciones que se desempeñan así mismo se puede 
mencionar que esta herramienta nos ayudara a eliminar las contingencias tributarias y nos 
permitirá generar mayores utilidades. 
Cucci, E. (2013) menciona los procedimientos a seguir para llevar acabo un 
planeamiento tributario. Indica que la buena manera de reducir la carga tributaria es a 
través de una operación no realizada. 
Objetivos del planeamiento tributario 
Según Benites y Del Campo (2015) señalan: 
a) “Obtener un superior desempeño de tareas tributarias y saber la manera adecuada de 
presentar las declaraciones juradas previniendo el desarrollo de inconvenientes 
tributarias que incluya probables dificultades” 
b) “Anticipar a los directivos por algún suceso que pase y conserven repercusión en la 
evolución de la sociedad” 
c) “Prevenir la aplicación y el pago de sanciones innecesarias”  
d) “Obtener ahorros fiscales de operaciones económicas futuras” 
El Costo-Beneficio de hacer un Planeamiento Tributario 
“Tener buena planificación legal y tributaria es muy convenientes para implementar 
un negocio y desarrollarlo, produciendo un buen nivel de productividad. De esa manea se 
previenen las incapacidades y se impiden inconvenientes tal cual podrían perjudicar la 
rentabilidad o también la posición de encaminamiento de la empresa o negocio que el 
contribuyente esté planeando crear o ya este creada “(Limache,2013). 
“Desarrollar un planeamiento tributario representa la disminución de la recaudación 
monetaria realizando de forma correcta los pasos realizados respecto a las acciones 





“Las sociedades particulares suelen proyectarse elaborando un rol de pagos, para que 
conozcan si los bienes monetarios encubren los desembolsos por pagar, quiere decir si 
oportunamente la empresa está limitada de poder solventar de pagar tributos 
desproporcionado” (p.40). 
“Es necesario definir que el planeamiento tiene un propósito reducir el cargo 
fiscalizador, quiere decir que las empresas deben tomar conocimiento de desarrollar un 
planeamiento tributario, realizar acciones de honradez y compromiso, en las técnicas de sus 
procedimientos” (p.40). 
Se describirá modelos conceptuales de Steiner y Marxismo 
Teorías Científicas 
A. Modelo de Planeación de George Steiner:  
“En 1996 George Steiner proyecto un ejemplo a cerca de la organización y el procedimiento 
de la planeación. El esquema presente brinda las finalidades que ayudan como principios 
para la planeación”, las que son:  
1. Los objetivos esenciales socioeconómicos.  
2. La valoración de la alta gerencia.  
3. Los análisis del medio ambiente.  
Según Steiner, la planeación, está reflejada a la planificación de la espera de resultados de 
las metas trazadas a largo plazo, para poder llegar a cabo se necesita de varios elementos 
entre ello analizar una cosa o situación, para luego definir los objetivos que se quieren 
alcanzar. 
B. La Teoría Fiscal del Marxismo: 
Establece un fragmento complementario de dicha teoría económico-política del 
marxismo. Se encarga del estudio del concepto de tributos, sucedidas en la comunidad que 
comenzaron al socialismo como en tiempo del socialismo. 
El marxismo demuestra, la creación de los impuestos, es decir la evolución del 
sistema tributario que ha evolucionado modernamente, asumiendo un papel muy importante 




Según Marx (2016) “la recaudación de tributos es la existencia del Estado reflejado 
en bienes, así mismo demuestra el camino de la formación de los impuestos. Los impuestos 
tienen una gran importancia ya que ese impuesto se abona a la identidad pública para 
sustentar los gastos estatales” (p.43). 
El origen de percibir ganancias del Estado con opresión consistía: “en el 
aprovechamiento de los siervos en los terrenos nacionales y negocios en terrenos de guerra 
y en los tributos en categoría y otorgamiento de la misma naturaleza” (p.56).  
Contingencias Tributarias 
Se determina la contingencia continua en la acción monetaria evolucionada por una 
compañía, debido a que no cuenta con el conocimiento de los deberes que tiene que pagar y 
de cómo declarar correctamente sus ingresos. 
Consultores C&M (2017), menciona que “los convenientes tributarios son peligros 
constantes que perjudican la función económica, que se ocasiona por las infracciones de la 
responsabilidad tributarias y por una apreciación equivocada de las leyes tributarias la cual 
no son de constante dominación o por inapropiado apoyo constitucional”. Por consiguiente, 
el escritor menciona los importantes inconvenientes tributarios que suelen pasar en 
determinados casos: 
1. “No emitir o no entregar comprobantes de pago”.  
2. “No contar con los documentos en físico lo cual no reúne como requisito de 
comprobantes de pago para la empresa “ 
3. “Trasladar bienes sin contar con el documento sustentatorio de pago, guía de 
remisión, manifiesto de pasajeros y otro documento previsto por las normas para 
sustentar el traslado “.  
4.  “Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, o registrar montos 
erróneos “.  
5. “Llevar un atraso superior a lo autorizado por las leyes vigentes, los libros de 
contabilidad según la resolución de la Administración tributaria”. 
6. “No mostrar las declaraciones que incluyan el cálculo de la deuda tributaria, dentro 






1.3.1.5 Regímenes Tributarios 
Según SUNAT (2017) es un grupo de leyes que reglamenta la ejecución de los 
deberes tributarios, relacionadas al pago de tributos. Lo cual es un régimen tributario que 
abarca aquellos ciudadanos alternadores y generadores de rentas. 
Hay 4 tipos de regímenes tributarios: 
Régimen MYPE tributario: está dirigido a pequeñas y medianas empresas de 
personas naturales y jurídicas. 
Los contribuyentes, deben declarar y pagar mensualmente el IR con una tasa de 1% 
cuando los ingresos netos anuales no superen los 300 UIT. Es obligatorio llevar libros y 
registros contables. Tiene un tope de ingresos hasta de 1700 UIT. 
 Régimen Especial: está enfocado a personas naturales y jurídicas que adquieran renta 
de tercera proveniente de actividades de comercio y actividades de servicios. 
 Los ingresos netos anuales no deben de ascender los S/. 525,000,  
 El valor de los activos fijos, no debe superar los S/ 126,000. 
 No se puede exceder de 10 trabajadores por turno de trabajo.  
 
Este régimen tiene las actividades de construcción, los que realizan venta de inmuebles, 
titulares de negocios de casinos, tragamonedas, agencias de viaje, propaganda, entre otros. 
Este régimen presenta declaraciones mensuales y se paga con renta de 1.5% de los 
ingresos netos, e IGV. Este régimen solo lleva registro de compras y venta. 
Nuevo RUS: este régimen acoge los negociantes que tiene un pequeño 
establecimiento. Los acogidos a este régimen no llevan libros contables solo realizan un 
reembolso mensual en relación a las dos categorías. 
La categoría tiene un margen de ingresos o compras hasta los S/. 5,000 lo cual se 
paga S/.20 cuando no supere dicho monto mensual. El segundo tope se paga S/. 50 cuando 
no supere los S/. 8,000.  
En cuanto al tome anual se tiene un tope de ingresos o adquisiciones hasta S/. 96,000 




titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas, agencias de viaje, entre otros. En 
esta categoría emiten boletas de venta o tickets. 
Régimen General del Impuesto a la Renta 
“Este régimen abarca a las personas naturales y jurídicas que producen renta de 
tercera categoría aquellas que resulten del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de 
ambos factores” (Manrique,2017, p.69). 
1.3.1.5.1 Artículo 28° de la LIR son considerados Rentas de Tercera Categoría los siguientes: 
Operaciones gravadas renta de tercera 
Comercio: “Es la actividad social económica que implica la derivación de varios sectores, 
con el fin de constituir lo habitual comprar, vender o disposición de bienes”. 
Agentes Mediadores: “Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de 
comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar”. 
Ganancias de capital operaciones habituales: “Las ganancias de capital y los ingresos por 
operaciones habituales a que se refieren los artículos 2° y 4° de la LIR, respectivamente” 
(p.69). 
Personas jurídicas: “Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere 
el artículo 14° de la LIR” (p.69). 
Asociación o sociedad civil: “Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en 
sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio” (p.69). 






Obligaciones a cumplir: 
Dentro de las obligaciones que deben cumplir los sujetos que se acojan a este régimen 
tenemos:  
a. “Contar com libros Contables “ 
b. “Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y solicitarlos en las compras 
que realice “ 
c. “Señalar la declaración pago mensual y declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta, plazo y lugar que la SUNAT establezca “ 
d. “Efectuar las Retenciones de ser el caso (afectada a los tipos de renta que existe)”  
Tasa del Impuesto 
El impuesto que perciben las personas que se acogen a renta de tercera categoría 
domiciliados en el país se acordara aplicar la tasa de 29.50 % sobre su renta neta. 
En los últimos años, esta tasa ha tenido variaciones en su porcentaje. 
Tabla N° 1 




Fuente: Manrique, L (2017). Reforma Tributaria. Lima: Entre líneas S.R.L. 
Pagos a cuenta  
a) La cuota en función al coeficiente 
Ingresos Netos del mes x Coeficiente = Cuota Mensual 
Para los meses de enero y febrero 






Hasta el 2014 2015 y 2016 A partir del 2017 
30 % 28 % 29.50% 
Coeficiente = Impuesto calculado del ejercicio gravable anterior 









Fuente: Manrique, L (2017). Reforma Tributaria. Lima: Entre líneas S.R.L. 
 
Declaraciones a efectuar 
Declaración Jurada Anual 
“Los ciudadanos alternadores de renta de tercera categoría, tendrán que mostrar la 
declaración jurada dela renta obtenida en el ejercicio gravable” 
Declaración Jurada Mensual 
“Los pagos deberán de generarse usando el Programa de Declaración Telemática 
(PDT) que autoriza la SUNAT y ahora en la actualidad se presenta a través del formulario 
virtual 621 o más conocido como el Declara Fácil establecido a través de la SUNAT. Así 
mismo es posible recalcar que este sistema está abarca dos impuestos, tales como el impuesto 
a la Renta e Impuesto General a las Vetas”. 
  
  1.3.1.5.3 Determinación del Impuesto Anual 
 





Figura N°1 Determinación del Impuesto a la Renta 
 
1.3.1.5.4 Renta Bruta 
 
Manrique, L. (2017), indica que, “está formada por el grupo de ganancias afectos 
los tributos que se obtienen en un periodo determinado”. 
“Cuando aquellos ingresos son resultantes de la venta de patrimonio, la ganancia 
bruta está reflejada por la retribución procedente de algunas operaciones” (p.89). 
No se considerará deducible el costo computable respaldado por documentos de pago 
manifestados por tributarios: 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Ingresos Brutos 
(*) Costos Computables 







(*) Otros Ingresos 







(+) Adicionales  
(-) Deducciones 
(-) Pérdidas Tributarias Compensables 
               IMPUESTO RESULTANTE  
 
 
Aplicación de la tasa del  
Impuesto. Para el ejercicio 2016 28% 
Para el 2017 en adelante 29.5% 
 
IMPUESTO RESULTANTE  
(-) Créditos_______________________________________________________ 






A. “Tener el estado de no habido, según manifestación elaborada por la SUNAT, salvo 
que al 31 de diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición” (Manrique, 2017, p.91). 
B. “SUNAT les haya comunicado el descenso de su inscripción el RUC” (Manrique, 
2017, p.91).  
Costo de Adquisición: “Es el pago que compromete a la persona al efectuar dicha compra, 
es decir por obtener un bien adquirido lo cual realiza el pago total de dicha adquisición” 
(Manrique, L. 2017, p.91). 
Costo de producción o construcción: “Es el conjunto de gastos que se tiene para producir, 
productos, servicios o un bien. Así mismo es el costo que los inversionistas le dan para que 
la empresa funcione y produzca” (Manrique, L. 2017, p.91). 
“Por lo tanto, las ganancias son calculables al momento de obtener los resultados de las 
ventas” (Manrique, L. 2017, p.91). 
1.3.1.5.5 Renta Neta 
Es la diferencia efectuada en medio de la Renta Bruta y los gastos deducibles hasta 
el límite máximo permitido por la LIR. 
 
Fuente: Manrique, L (2017). Reforma Tributaria. Lima: Entre líneas S.R.L. 
Los gastos se clasifican en 2 tipos: 
Gastos permitidos 
“Está relacionado a gastos importantes para que la empresa pueda generar 
ganancias o sostener el movimiento empresarial, cada vez que efectúen con el Principio de 
Causalidad” (Manrique, L. 2017, p.91). 
Principio de Causalidad debe cumplir con los siguientes criterios: 
1. Necesidad: esto implica que el desembolso incurrido debe de ser necesario para 
producir la renta o conservar el origen financiador. 
2. Proporcionalidad: tiene que haber una proporción racional desde el monto 
desembolsado y volumen de las operaciones dela empresa. 





3. Generalidad: este criterio tiene que ver con los trabajadores y menciona que el gasto 
incurrido debe realizarse para los empleados que estén en condiciones generales, 












1.3.1.6 Gastos deducibles 
El artículo 37ª Ley del IR indica que decretar la renta neta de tercera categoría 
disminuirá de la renta bruta los desembolsos obligatorios para producirla o mantener su 
origen. Por lo tanto, uno de los importantes aspectos que deben tener en cuenta los 
contribuyentes, en especial aquellos que están sujeto a límites. Los gastos que están sujetos 
a límites están regulados por el artículo 37º de la LIR, siendo los próximos: 
Tabla N°2 Gastos deducibles 
 










mantener la fuente 










Gastos por  
Intereses 
Solo serán deducibles los intereses y gastos originados por la 
constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre 
que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios 
vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas 
en el país o mantener su fuente productora, en la parte que no 




Los gastos sustentados con planilla de movilidad no podrán 
exceder por cada trabajador, del importe equivalente al 4% de 
la remuneración mínima vital. 
Depreciación 
- Edificios y construcciones: 5% 
- Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca: 25% 
- Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); 
hornos en general: 20% 
- Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, 
petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina: 20% 
- Equipos de procesamiento de datos: 25% 
- Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91: 10% 
- Otros bienes del activo fijo: 10% 
Gastos 
Recreativos 
Los gastos recreativos serán deducibles en la parte que no 
excedan del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un 
límite de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 
Dietas a los 
directores 
Para que las dietas a los directores sean deducibles, las 
mismas no deben exceder en conjunto el 6% de la utilidad 
comercial del ejercicio antes del impuesto a la Renta. 
Gastos de 
Representación 
Los gastos de representación serán deducibles en la parte que 
en conjunto no excedan del medio por ciento (0.5%) de los 
ingresos brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) UIT.  






1.3.1.7 Gastos no deducibles 
Según el artículo 44º se consideran no deducibles: 
a) Las compras para uno mismo y de apoyo para el contribuyente y sus familiares. 
b) El Impuesto a la Renta. 
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en 
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. 
d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo 
dispuesto en el inciso del Artículo 37º de la Ley. 
e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados 
al activo de acuerdo con las normas contables. 
f) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos 
y otros activos intangibles similares. 
Libros Vinculados a Asuntos Tributarios: 
Los tributarios del Régimen General están obligados a tener libros y registros contables 
según lo detallado en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 3 Libros Vinculados a Asuntos tributarios 
INGRESOS BRUTOS 
ANUALES 
LIBROS VINCULADOS A ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
Que no superen las 300 UIT 
- Registro de Ventas 
- Registro de Ventas 
- Libro Diario en Formato Simplificado 
Desde 300 a 500 UIT 
- Registro de Ventas 
- Registro de Ventas 
- Libro Diario 




Superiores a 500 UIT hasta 
1700 UIT 
- Registro de Ventas 
- Registro de Ventas 
- Libro Diario 
- Libro Mayor 
- Libro de Inventarios y Balances 
Superiores a 1700 UIT 
- Registro de Ventas 
- Registro de Ventas 
- Libro Diario 
- Libro Mayor 
- Libro de Inventarios y Balances 
- Libro de Caja y Bancos 
Fuente: Manrique, L. (2017). Reforma Tributaria. Lima: Entre líneas S.R.L. 
 
De corresponder también están obligados a llevar: 
 
INGRESOS BRUTOS ANUALES LIBROS VINCULADOS 
Desde 500 UIT a 1500 UIT 
Registro Permanente de Unidades 
Físicas 
Superiores a 1500 UIT Registro Permanente Valorizado 
Superiores a 1500 UIT Registro de Costos 
Superiores a 1700 UIT Registro de Activos Fijos 
 
Fuente: Manrique, L. (2017). Reforma Tributaria. Lima: Entre líneas S.R.L. 
 
1.3.1.8 Beneficios tributarios 
Los beneficios tributarios detallan que son los premios aplicados por el gobierno 
con el fin de desarrollar al país y a su vez fomentar el crecimiento en la empresa (Villanueva, 
2013, p.15). 
1.3.1.8.1 Incentivos tributarios 
“Su función es disminuir la carga tributaria, así mismo está directamente 





el estado con la finalidad de incitar a los contribuyentes o distintas secciones económicos en 
la ejecución de sus obligaciones” (Villanueva, 2013, p.15). 
1.3.1.8.2 Las exoneraciones   
“Son procedimientos de rebajas de impuestos para prevenir el principio de la 
obligación tributaria, lo cual se da por tiempo establecido, señalado por la Administración 
Tributaria” (Villanueva,2013, p.15) 
1.3.1.8.3 Deducciones 
“Son las razones que tienen los contribuyentes para poder reducir gastos a los 
ingresos acumulables para adquirir una utilidad, ya que el contribuyente puede restar a los 
ingresos los gastos indispensables para la obtención de sus ingresos” (Villanueva,2013, p.16) 
1.3.1.9 Sistema Tributario Peruano 
El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, así mismo es una agrupación de 










El Código Tributario establece la base esencial del Sistema Tributario 
Peruano. 
 
  Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html 
 
1.3.1.9.1 Tributos  
El Código Tributario es integrado por: 
 
a. Impuesto: es el tributo cuyo pago no es generado por el Estado.  
b. Contribución: es el tributo que tiene como hecho generar los beneficios 
del origen de obras públicas o actividades diversas.  
c. Tasa: es el tributo que se paga a consecuencia de la prestación de un 















Impuesto a la alcabala 
Impuesto a los juegos 
Impuestos a las apuestas  
Impuestos al patrimonio 
vehicular 
Contribuciones al SENATI 
Contribuciones al SENCICO 
 
Impuesto a la renta 
Impuesto general a las ventas 
Impuesto selectivo al consumo 
Régimen único simplificado 
Impuesto especial a la minería 
Aportes al seguro social de salud 
(ESSALUD) 
Aportaciones a la oficina de 
normalización prevención (ONP) 
Derechos arancelarios 
Regalías mineras 
Gravamen especial a la minería 
Tasas de prestación de servicios 
públicos 
 
SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 
CÓDIGO TRIBUTARIO TRIBUTOS 





I. Arbitrios, pago por la asistencia o vigilancia de algunos 
servicios públicos. 
II. Pago por el rendimiento de una prestación administrativo 
público o uso de bienes públicos. 
Impuestos relacionados por el gobierno: 
a) Impuesto general a las ventas  
b) Impuesto a la renta  
c) Impuesto selectivo al consumo  
d) Impuesto a la venta del arroz pilado 
e) Derechos arancelarios  
f) Régimen único simplificado  
g) Tasas por la prestación de servicios públicos  
Multa 
Robles, (2013) Multa es una sanción a la que se acoge una persona cuando comete 
un error, afectando directamente la economía y en lo patrimonial. Así mismo es un castigo 
que puede dar la Administración Tributaria sobre aquellos que han infringido alguna norma. 
Es monetario puesto que debe pagarse en efectivo y usualmente es coactivo, ya que, en caso 
de no cumplimiento del pago, se aplican multas sucesivas y acumulativas. 
Deudas Tributarias 
“Según el artículo 28º, es la operación relacionada al merecedor tributario, por 
multas e intereses que no ha cumplido pagar dentro del plazo establecido. La SUNAT 
reclamara dicha deuda tributaria que está conformada por varios tipos de deudas” (Robles, 
2013, p.10). 
Intereses Moratorios 
“Es la aplicación de los interese moratorios se aplicarán diariamente desde el 
momento que surge el vencimiento hasta el momento que uno realiza el pago inclusive 
multiplicando el monto del tributo impuesto por la Tasa de Interés Moratorio diaria vigente 






“Es un beneficio tributario que se encuentra fuera del hecho imponible por la 
naturaleza de la función ya que esta fuera del ámbito de aplicación tributaria” (Villanueva, 
2013, p.15) 
1.3.1.9.2 Evasión Tributaria 
“Se denominan como maniobras creadas y usadas por los contribuyentes para 
obstaculizar el pago de los impuestos burlándose de las leyes. La misión de la 
Administración Tributaria es disminuir los porcentajes de evasión tributaria y contrabando, 
esperando obtener la recolecta de impuestos y de esa manera el Estado poseería más capital 
para prestar atención las necesidades de las personas y ofrecer buenos bienes y servicios 
públicos” (Amasifuente, 2015, p.87). 
 
La evasión tributaria  
“Es el acto de evitar pagar los impuestos que corresponde, esto surge a través de la omisión 
de los impuestos a pagar que le tocan al contribuyente” (Amasifuente, 2015, p.87) 
 
Las formas de evasión, son:  
a. No emitir comprobantes de pago.  
b. No declarar la venta o ingreso obtenido.  
c. No pagar impuestos que le corresponden como el Impuesto a la Renta o el Impuesto 
General a las Ventas.  
d. Apropiarse del IGV pagado por el comprador.  
e. Entregar comprobantes falsos.  
f. Utilizar comprobantes de pago de empresas inexistentes para aprovechar 
indebidamente del crédito fiscal.  
g. Llevar los libros contables de manera fraudulenta (Amasifuen, 2015, p.87) 
 
“La evasión tributaria son actos ilegales que opta el contribuyente para evitar el 
pago de impuestos que le corresponde por consiguiente violando la ley lo cual es un acto 






Consecuencias de la evasión tributaria 
 
Se clasifican en varios aspectos:  
 
a. Retrasa el desarrollo en el trabajo del Estado ya que no cuenta con los recursos 
para solventar las necesidades de la población. 
b. Aumenta la carga tributaria a aquellos buenos contribuyentes, ya que origina la 
creación de más tributos y tasas afectando a la economía de las sociedades. 
c. Falta de recursos para garantizar las necesidades de los derechos sociales y 
económicos de los ciudadanos y dificultades para implementar servicios públicos 
para la calidad de las personas. 
 
1.3.1.9.3 Elusión Tributaria 
Alva Mario (2013), menciona que, la elusión es el acto del contribuyente, que busca 
alternativas o estrategias para impedir el pago, de esa manera poder obtener una utilidad 
económica o patrimonial, así mismo se tiene como objetivo la disminución de la obligación 
tributaria. 
Además, Alva indica que la elusión de impuestos hace relación a los hábitos del 
empresario que indaga para librarse del pago de impuestos usando procesos o habilidades 
autorizadas por la misma ley. Así mismo se basa en obviar o aplazar la cancelación de 
algunos impuestos, usando mecanismos y estrategias legales.  
La elusión fiscal trata que se impida la acción del hecho imponible a través del uso 
excesivo de los procedimientos jurídicos exorbitantes, cuyo propósito es fiscal. Finalmente 
se estima que la elusión constituye un mecanismo inusual cuyo propósito es la deficiencia 









Rentabilidad es la productividad que surge de la producción de una serie de 
capitales en un tiempo determinado. 
 
“Es la condición adecuada a toda operación económica en la cual se congrega 
recursos materiales y financieros con el fin de conseguir buenos beneficios, viene a ser toda 
ganancia económica que se obtiene mediante la utilización de determinados recursos” 
(Álvarez, 2017, p. VII-1). 
 
La rentabilidad se determina conocimiento que es utiliza al momento de realizar 
una inversión aprovechando recursos productivos para la obtención de rendimientos. 
Calculando el resultado obtenido contra el capital involucrado. Asimismo, recalca que 
influye en la rentabilidad los costos relacionados a los capitales ajenos. Según el aporte de 
los autores podemos decir que el rendimiento es la consecuencia obtenido por la inversión 
realizada. 
 
Lo importante de la Rentabilidad en una empresa surge cuando obtiene buenas 
utilidades. Es decir, está relacionada con posibles contingencias, si una empresa quiere 
incrementar su rentabilidad debe también ampliar el riesgo, por ende, si quiere disminuir el 
riesgo, debe minimizar la rentabilidad. 
 
1.3.2.2 Análisis de Rentabilidad 
Es la capacidad de generar utilidades dentro de una empresa, su objetivo es estimar 
el resultad neto obtenido por decisiones y políticas tomadas dentro de la empresa. Así mismo 











Indica en rendimiento de los bienes aportados por el negociante                
                                       
Rentabilidad de los Activos  
 
=
Utilidad Neta o ingreso Neto 
Activo total
ₓ100 
Es una ratio eficiente utilizado para determinar la capacidad de generar beneficios en una 
empresa. 
 
Rentabilidad de las Ventas Netas, Utilidad Ventas 
 
=
Utilidad Neta o ingreso Neto 
Ventas
ₓ100 




 (ventas − costo de ventas) 
Ventas netas
  
Es un rendimiento directo que logro obtener una compañía por el servicio o bien que ofrece. 
Margen Neto: 
=






Permite medir la rentabilidad de una empresa, lo cual para poder obtenerlo se divide el 
beneficio neto entre las ventas; es decir este indicador solicita de dos variables los ingresos 
y el saldo final de los resultados. 
Análisis de Liquidez 
Hace referencia a la capacidad o una habilidad que tenemos para pagar las deudas 
u obligaciones a corto plazo, esto nos indica los activos corrientes y los pasivos corrientes 
que hacen referencia al dinero en efectivo, saldos en cuentas bancarias y activos líquidos que 
tienen intensión especifica.  
Ratio de liquidez general 
Liquidez 
=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  
Nos manifiesta cuanto de dinero es que tenemos para solventar las deudas a largo plazo que 








Es unos de los elementos más importantes que sirve para cubrir la liquidez de una 
empresa y calcular sus pagos para realizar los análisis financieros. 
Ratios de gestión 
Determina la eficacia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios, también 
miden la eficiencia como la administración, maneja los activos de la empresa y para analizar 









   Rotación de Inventarios o Existencias   
 
=




Indica el número de veces que rota el inventario 
 
Rotación de inventarios en días 
 
 360 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
= 𝑑𝑖𝑎𝑠 
 
Permite deducir cuantas veces el inventario se transforma en dinero. 
Rotación de Activos Fijos 
 
=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
Esta ratio mide la labor de la empresa, es un indicador de gestión que calcula la 
eficiencia de los activos para producir ingresos en un tiempo determinado. También indica 
la cantidad de ingresos obtenidos por las ventas originadas dentro de la empresa. 
1.3.2.3 Rentabilidad Económica 
Se encarga de estimar la disposición que tiene los activos dentro de una empresa para 
obtener beneficios las cuales nos ayude a incrementar nuestra rentabilidad. Para lograr 
obtener un aumento en la rentabilidad se tiene que realizar el incremento en el importe de 







1.3.2.4 Rentabilidad Financiera 
Es la capacidad de generar beneficios es decir obtener ingresos lo cual este asociado 
con el dinero, por lo tanto, la rentabilidad financiera es obtenido por invertir el dinero en los 
recursos financieros.  
1.3.2.5 Ratios de Rentabilidad 
Estas ratios ayudan a diferenciar los resultados de la empresa, utilizando los montos de 
los balances o del estado de resultados. 
Rentabilidad sobre capital (ROE) 
ROE, nos muestra la rentabilidad financiera de la empresa, determinando el reintegro 
para los socios o accionistas que son los únicos que proveen el capital, el cual mide la 




Rentabilidad sobre los activos o rendimiento sobre la inversión (ROA)  
 El ROA, nos indica que los activos representan si es viable económicamente la empresa, 




Rentabilidad sobre ventas 
El margen de la utilidad se puede denominar como ratios financieras; esta ratio mide la 





ROE = UTILIDAD NETA 
               PATRIMONIO 
 
ROA =      UTILIDAD NETA 
               ACTIVOS TOTALES 
 
RSV =       UTILIDAD 





1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de 
las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de 
las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en las ganancias de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
¿De qué manera la rentabilidad incide en la carga fiscal de las empresas privadas 
de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
¿De qué manera la rentabilidad incide en las normas vigentes de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018? 
¿De qué manera la rentabilidad incide en las contingencias tributarias de las 





1.5 Justificación de estudio 
Justificación teórica 
Esta investigación contará con una gran variedad de información teórica sobre las 
variables planteadas y gracias a los resultados, conclusiones y recomendaciones, se podrá 
tomar a este trabajo como una fuente científica para conocer a mayor profundidad sobre el 
correcto uso del plan tributario dentro de las empresas privadas de salud del distrito de Los 
Olivos y la incidencia que tiene en la rentabilidad de las mismas. 
Justificación práctica 
La presente investigación servirá para reducir las consecuencias negativas en la 
rentabilidad de las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos así como de otros 
lugares del país, haciendo uso de un correcto planeamiento tributario como mecanismo de 
mandato empresarial enfocado a minimizar contingencias tributarias que por 
desconocimiento o descuido se pueden suscitar dentro de las empresas, así como también 
brindar recomendaciones para su implementación dentro de las mismas, mejorando así su 
rentabilidad económica y financiera.  
Justificación metodológica 
Es considerado de tipo o enfoque cuantitativo, lo que busca es analizar el nivel de 
incidencia que tiene el planeamiento tributario en la rentabilidad de las empresas privadas 
de salud del distrito de Los Olivos, mediante la utilización de herramientas o instrumentos 
de evaluación como lo es la encuesta y entrevistas personales para luego pasar a un proceso 





1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas privadas de 
salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
El planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
El planeamiento tributario incide en las ganancias de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
La rentabilidad incide en la carga fiscal de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
La rentabilidad incide en las normas vigentes de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
La rentabilidad incide en las contingencias tributarias de las empresas privadas de 





1.7 Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad de 
las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Identificar de qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 
económica de las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Indicar de qué manera el planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera 
de las empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Mencionar de qué manera el planeamiento tributario incide en las ganancias de las 
empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Determinar de qué manera la rentabilidad incide en la carga fiscal de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Determinar de qué manera la rentabilidad incide en las normas vigentes de las 
empresas privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Analizar de qué manera la rentabilidad índice en las contingencias tributarias de las 




















2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
El presente estudio es de tipo básica, también denominada investigación pura o 
teórica, busca conocer los conocimientos generales del estudio donde se emplea teorías de 
amplio alcance para poder comprenderlas. 
 
2.1.2 Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es diseño no experimental, debido a que no se realizara 





Fuente: Elaboración propia 
Dónde: 
R.P. : Realidad de las empresas privadas de la salud. 
P.T. : Planeamiento Tributario. 








2.1.3 Nivel de investigación 
 
El tipo de estudio a realizar es explicativo ya que explicará una realidad de las 
variables 1 (Planeamiento Tributario) y la variable 2 (Rentabilidad). 
El método de investigación es cuantitativo, porque se utilizará la recolección de 
datos por medio del instrumento para probar la hipótesis. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Definición de Variable 1: Planeamiento Tributario  
 
Villanueva (2013). Define: “Es un grupo de procesos que permanecen enfocados 
en optimizar la carga fiscal, sea para disminuir o suprimirla, este mecanismo es de suma 
importancia para todas las sociedades en la toma de decisiones enfocadas a futuras 
inconvenientes en el entorno tributario, con el fin de computar y pagar el impuesto 
correspondiente a beneficio del Estado, estimando la adecuada aplicación de las normas 
vigentes” (p.I-1) 
“La planificación tributaria es requerida por grandes empresas que buscan excluir 
las contingencias tributarias, minimizar o disminuir el pago de impuestos usando de 
manera correcta las herramientas legales, quiere decir que debemos cumplir la ley sin que 





d. Control de Gastos 
e. IGV  
f. IR 
g. ISC 
h. Gastos Deducibles 
i. Mala determinación de 
tributos 
j. Multas 
k. Deudas tributarias 







Definición de Variable 2: Rentabilidad  
 
“Es el conocimiento que se utiliza al momento de realizar una inversión 
aprovechando recursos productivos para la obtención de rendimientos. Calculando el 
resultado obtenido contra el capital involucrado. Asimismo, recalca que influye en la 
rentabilidad los costos relacionados a los capitales ajenos. Según el aporte de los autores, la 
rentabilidad es el rendimiento obtenido en relación a la inversión realizada” (Ccaccya,2015). 
 
“Es la condición adaptada a todo hecho económica a la cual están relacionado medios 
materiales, humanos y/o financieros teniendo el propósito de obtener ciertos beneficios. 
Viene a ser toda ganancia económica obtenida a través del uso de determinados recursos” 





c) Capital  
d) Activos  
e) Riesgo aceptado  
f) Horizonte temporal 
g) Rendimiento estimado 
h) Tasa interna de retorno 
i) Crédito fiscal 
j) Utilidad bruta 
k) Utilidad neta 
l) Utilidad operativa 







CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD DEL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, AÑO 2018 








“Es un conjunto de procesos que están 
enfocados en optimizar la carga fiscal, ya 
sea para disminuir o eliminarla, esta 
herramienta es de suma importancia 
para las empresas en la toma de 
decisiones enfocadas a futuras 
inconvenientes en el entorno tributario, 
con el fin de calcular y pagar el impuesto 
que corresponde a favor del Estado, 
considerando la correcta aplicación de 
las normas vigentes” (Villanueva, 2013, 
p.  I-1) 
“La planificación tributaria es requerida 
por grandes empresas que buscan 
excluir las contingencias tributarias, 
minimizar o disminuir el pago de 
impuestos usando de manera correcta 
las herramientas legales, es decir que 
se cumpla lo pactado por la ley sin que 
se vea afecta la actividad económica de 
la empresa” (Mendoza,2014, p.  I-1) 
 
El planeamiento 
tributario es la 
optimización de la 
carga fiscal de acuerdo 
a las normas vigentes 










Control de Gastos 



















“La rentabilidad es el conocimiento que se 
utiliza al momento de realizar una 
inversión aprovechando recursos 
productivos para la obtención de 
rendimientos. Calculando el resultado 
obtenido contra el capital involucrado. 
Asimismo, recalca que influye en la 
rentabilidad los costos relacionados a los 
capitales ajenos. Según el aporte de los 
autores se puede decir que la rentabilidad 
es el resultado obtenido en relación a la 
inversión realizada” (Ccaccya, 2015). 
 
“Es la condición que se aplica a toda 
acción económica en la que se movilizan 
medios materiales, humanos y/o 
financieros con el fin de obtener ciertos 
resultados. Viene a ser toda ganancia 
económica que se obtiene mediante la 
utilización de determinados recursos” 
(Álvarez, 2017, p. VII-1). 
La rentabilidad es la 
inversión que se hace 

































2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población de este proyecto está constituida por los empleadores de las empresas 




“La muestra estadística se le denomina como porción o parte de una población 
estadística. La muestra estadística” (Hernández, 2014, p. 175).   
La muestra estará compuesta por 30 trabajadores de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para recaudar de datos se usará como una técnica “la encuesta” y como instrumento 
“el cuestionario” que se obtendrá validez y confiabilidad.  
 
2.4.1 Técnica 
          
La actual investigación utilizará como técnica la encuesta para la recopilación de 
datos. Que ayudara a identificar el beneficio del uso de un planeamiento tributario y como 
incide en la rentabilidad según el resultado. 
 
La estrategia para la recopilación de datos será oral o escrita, cuyo fin es conseguir 
datos relacionada a la cooperación de los individuos y en relación con la opinión de éstos 











Se dice que el cuestionario es un instrumento de recopilación de datos donde se 
detalla enumeradas preguntas referido a las variables presentadas.  (Hernandez,2010, p. 
217). 
Se utilizará el instrumento para recaudar información referente al vínculo entre las 
variables de planeamiento tributario y rentabilidad. 
 
2.4.3 Validez 
El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Contando con la 
colaboración de 01 metodólogo, 01 temático y 01 estadístico, concedidos por la Universidad, 
quienes estarán encargados de validar el cuestionario aplicado como instrumento por cada 
una de las variables. El instrumento posibilitara infringir en las conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 






Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
Es el instrumento utilizado que realiza las evaluaciones de forma constante y 
coherente, lo cual plasma la valoración mediante los resultados obtenidos por las personas 
encuestadas. 
  
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Dr. Patricia Padilla Vento Aplicable 





2.5 Método de análisis de datos 
Se realizó una investigación cuantitativa usando la recaudación de datos para lograr 
justificar la hipótesis y las diferentes tablas y gráficos que se mostrarán próximamente en el 
trabajo de investigación, con apoyo de una medida numérica y análisis estadístico a través 
del software SPS. 
2.6 Aspectos éticos 
Este trabajo cumple con la aplicación de la ética profesional en su desarrollo, 
cumpliendo con todos los principios morales tanto individuales como sociales, además que 
el aspecto práctico y teórico se ha realizado con las normas actuales según el tipo de 
investigación que se realizó. 
Asimismo, en esta investigación, cumpliendo con el principio de confidencialidad 
y privacidad, se ha protegido la identidad de las personas que brindaron sus opiniones a 
través de las encuestas realizadas, con el objetivo de evitar posibles inconvenientes luego de 
su difusión. 
En la presente investigación, se puede notar la observancia y la aplicación de los 
principios como: la confidencialidad ya antes mencionada, la objetividad que todo 
investigador debe de tener, la responsabilidad al desarrollar el trabajo, la veracidad ante todo 


















3.1 Resultados de confiabilidad del Instrumento  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 1  
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,988 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,986 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,997 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,998 
Longitud desigual ,998 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,998 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación: 
En cuanto al programa SPSS 25 dio como resultado la prueba de dos mitades de 0.997 un 
coeficiente muy elevado. Por consiguiente, nos indica que es mayor a 0.8, es decir que el 





3.2 Tablas de Frecuencia por ítem 
Tabla 2 
Los correctos cálculos de los impuestos muestran un nivel positivo de planeamiento 
tributario en la empresa. 





Válido "Indiferente" 2 6,7 6,7 6,7 
"De acuerdo" 11 36,7 36,7 43,3 
"Totalmente de 
acuerdo" 
17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 2 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que todos de cierta forma están de acuerdo que los correctos cálculos de los 
impuestos muestran un nivel positivo en el planeamiento tributario de la empresa, y esto de 
cierta manera ayuda a una mejora en el aspecto económico financiero para la liquidez de la 
empresa por que se pueden evitar multas u otras sanciones administrativas por 












Gráfico 1, Los correctos cálculos de los impuestos muestran un nivel positivo de 






La aplicación de las tasas, contribuye para generar un buen planeamiento tributario. 





Válido "De acuerdo" 11 36,7 36,7 36,7 
"Totalmente de 
acuerdo" 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 3 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que las empresas consideran que la aplicación de las tasas contribuye para generar 
un buen planeamiento tributario, porque el estar al día con las tasas aplicables por cada 




















El conocimiento de las contribuciones, contribuye para generar un buen planeamiento 
tributario 





Válido "De acuerdo" 10 33,3 33,3 33,3 
"Totalmente de 
acuerdo" 
20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 4 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que estamos de acuerdo que conocer sobre las contribuciones, su aplicación, y 
manera de cálculo contribuye para tener un buen planeamiento tributario, lo cual permitirá 






















El control de gastos, es un mecanismo para poner en práctica el planeamiento tributario. 





Válido De acuerdo 11 36,7 36,7 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 5 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que se considera que el control de gastos es un mecanismo para poner en práctica 
el planeamiento tributario, ya que de tal manera se puede determinar el porcentaje de cada 
gasto administrativo, de venta, operativos, los deducibles y los no deducibles. Para poder 



















La obligación de la ley del impuesto general a las ventas ayuda a realizar un buen 
planeamiento tributario 





Válido De acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 
Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 6 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que estamos de acuerdo que se debe aplicar la ley del IGV para determinar los 
cálculos de los impuestos, y que se debe cumplir con dicha obligación, de tal manera se 
puede determinar un buen planeamiento tributario, que permita disminuir los gastos por 
tributos y contribuya a una mejora en la liquides de la empresa. 
 
Gráfico 5, La obligación de la ley del impuesto general a las ventas ayuda a realizar un 








La ley del impuesto selectivo al consumo permite mejorar el planeamiento tributario. 





Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 7 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que como todo tipo de impuesto se puede determinar que la aplicación de cada 
impuesto de manera correcta contribuye a una mejora en la elaboración del planeamiento 




















El conocimiento de la ley del impuesto a la renta permite obtener mejores resultados en el 
planeamiento tributario en la empresa. 





Válido De acuerdo 13 43,3 43,3 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 8 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que la aplicación de la ley del impuesto a la renta permite obtener mejores 
resultados en el planeamiento tributario de la empresa, debido a que se estarían aplicando 
los tributos necesarios y correspondientes según su rubro y régimen en el que se encuentre 















Gráfico 7, El conocimiento de la ley del impuesto a la renta permite obtener mejores 






La aplicación de gastos deducibles propios de la empresa influye en la determinación de 
planeamiento tributario. 





Válido De acuerdo 11 36,7 36,7 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 9 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que la determinación de los gastos deducibles dentro de la organización se debe de 
tener claro y preciso para saber exactamente cuál será lo que se podrá deducir para el cálculo 
del impuesto a la renta de tal modo que no haya que reparar ningún gasto y se pague lo justo 














Gráfico 8, La aplicación de gastos deducibles propios de la empresa influye en la 






La mala determinación de tributos, reflejaría una mala aplicación del planeamiento 
tributario. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 9 30,0 30,0 33,3 
Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 10 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que la mala determinación del cálculo en los pagos de los tributos reflejaría una 
mala aplicación en el planeamiento tributario, lo cual traería consecuencias, por ejemplo, de 













Gráfico 9, La mala determinación de tributos, reflejaría una mala aplicación del 






Las multas se generan por la no aplicación de un planeamiento tributario en las empresas. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 12 40,0 40,0 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 11 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que hay personas que consideran que las multas no solo se generan por un mal 
planeamiento tributario como también gran parte considera que la mayoría de multas si es 
por un mal planeamiento tributario, lo cual implica en declaraciones y pagos indebidos, lo 















Gráfico 10, Las multas se generan por la no aplicación de un planeamiento tributario en 





Las deudas tributarias reflejan la necesidad de la implementación de un planeamiento 
tributario para que la empresa mejore continuamente. 





Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de 
acuerdo 
20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 12 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que se considera necesario la aplicación de un planeamiento tributario lo cual es 
súper necesario para poder tener un buen control de nuestros pagos por impuestos, tributos 
entre otros, por lo cual se debe de tomar en cuenta este punto importante y evitar incurrir en 
multas o sanciones. 
 
Gráfico 11, Las deudas tributarias reflejan la necesidad de la implementación de un 






Los intereses moratorios podrían ser evitados al hacer eso de un correcto planeamiento 
tributario dentro de las empresas. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 
Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 13 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que estamos de acuerdo en que los intereses moratorios podrían ser evitados 
siempre que se tenga un buen planeamiento tributario dentro de la empresa, lo cual haría que 
se tomen las medidas necesarias para la determinación de cada renta e impuesto y no haya 
















Gráfico 12, Los intereses moratorios podrían ser evitados al hacer eso de un correcto 





A través del índice de rentabilidad se puede medir la capacidad de generar beneficios de 
una empresa a partir del patrimonio de esta. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 14 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que se considera que a través del índice de rentabilidad se puede medir la capacidad 
de generar beneficios de una empresa a partir del patrimonio, lo cual es cierto y también se 

















Gráfico 13, A través del índice de rentabilidad se puede medir la capacidad de generar 






El apalancamiento es un mecanismo que contribuye a la rentabilidad económica de la 
empresa. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 15 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que, si una empresa considera el apalancamiento como un mecanismo, puede 
contribuir a la rentabilidad económica, porque esto permitiría financiar sus deudas e 

















Gráfico 14, El apalancamiento es un mecanismo que contribuye a la rentabilidad 





El capital de una empresa, tiene relación económica con la rentabilidad de la misma. 





Válido Indiferente 5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 8 26,7 26,7 43,3 
Totalmente de 
acuerdo 
17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 16 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que se considera que el capital de una empresa tiene relación con la rentabilidad 
económica, lo cual se tiene que tener bien estructurado el capital de trabajo de una empresa 
























Una buena política de compra de activos, es el reflejo de una buena rentabilidad 
económica en la empresa. 





Válido De acuerdo 13 43,3 43,3 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 17 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que se considera que una buena política de compra de activos seria el reflejo de una 
rentabilidad económica para la empresa, debido a que una buena compra de activos y los 
necesarios serian productivos para la empresa y pueda generar más ingresos y por ende ser 

















Gráfico 16, Una buena política de compra de activos, es el reflejo de una buena 





El análisis de los riesgos aceptados contribuye a generar a obtener una mejor rentabilidad 
de las inversiones que realiza la empresa. 





Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 18 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que estamos de acuerdo que tomar en cuenta los riesgos aceptados, analizarlos y 
hacer una acción de mejora, esto contribuye a obtener una mejora en las inversiones que 
realiza la empresa, debido a que no se volverá a incurrir con los mismos errores o un mal 
planeamiento tributario para evitar multas y sanciones. 
 
Gráfico 17, El análisis de los riesgos aceptados contribuye a generar a obtener una mejor 






El análisis del horizonte temporal de los costos y beneficios a futuros, mejoraría la 
rentabilidad de la empresa. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 8 26,7 26,7 30,0 
Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla19 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que el análisis del horizonte temporal de los costos y beneficios a futuros, mejoraría 
la rentabilidad de la empresa, esto se debe a que tener un buen control de nuestros costos 
fijos y variables permite también tener un flujo proyectado y así mismo poder evaluar 















Gráfico 18, El análisis del horizonte temporal de los costos y beneficios a futuros, 





La inversión realizada por la empresa y el beneficio o rendimiento estimado que se espera 
de dicha cuestión, contribuyen a que la rentabilidad sea más lucrativa. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 12 40,0 40,0 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 20 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que en algunas ocasiones la inversión que se realiza en la empresa no siempre es 
lucrativa y contribuye a una mejora, pero en otras ocasiones si se obtiene el rendimiento 
esperado, y de tal manera que si contribuye a una mejora para que la rentabilidad sea más 
















Gráfico 19, La inversión realizada por la empresa y el beneficio o rendimiento estimado 







La tasa de interna de retorno es una herramienta muy importante que contribuye a obtener 
mayores rentabilidades económicas y financieras. 





Válido De acuerdo 9 30,0 30,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 21 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que existe un indicador de medida que puede contribuir a la mejora para obtener 
una mayor rentabilidad económica y financiera el más conocido como TIR (Tasa interna de 
Retorno), lo cual siempre deben tenerlo en cuenta sobre todo para evaluar los proyectos que 
se propone o tiene por ejecutar la empresa. 
 
Gráfico 20, La tasa de interna de retorno es una herramienta muy importante que 





El crédito fiscal es el saldo a favor que adquiere la empresa cuando sus compras 
sobrepasan el valor de sus ventas. 





Válido De acuerdo 11 36,7 36,7 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 22 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que el crédito fiscal es el saldo que resulta del igv de las compras menos el igv de 
las ventas, que cuando se obtiene el resultado positivo quiere decir que la empresa cuenta 
con un saldo a favor que puede utilizarlo para cancelar en los próximos meces cuando tenga 
un saldo por pagar. 
 
Gráfico 21, El crédito fiscal es el saldo a favor que adquiere la empresa cuando sus 






La utilidad bruta es un correcto indicador para medir la rentabilidad de la empresa. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 23 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que la utilidad bruta se puede utilizar como parte de un indicador para medir la 
rentabilidad de la empresa, lo cual nos permite saber la situación financiera en la que se 
encuentra la empresa, y que decisiones se tienen que tomar para hacer crecer la empresa 
rentablemente y tenga liquidez también. 
 






La utilidad neta de una inversión es una herramienta para verificar si dicha inversión 
generó buena rentabilidad. 





Válido De acuerdo 10 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 24 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que la utilidad neta nos permite determinar si la inversión que se realizo ha tenido 
una rentabilidad o no, lo cual también se tiene que tener en cuenta los indicadores de 
rentabilidad para ver la situación del proyecto de inversión durante el desarrollo del mismo. 
 
Gráfico 23, La utilidad neta de una inversión es una herramienta para verificar si dicha 






El control de los ingresos, costos y gastos operacionales, contribuye a que se mantenga 
una correcta rentabilidad empresarial. 





Válido Indiferente 1 3,3 3,3 3,3 
De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 
Totalmente de 
acuerdo 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 25 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que todo tipo de control que se tenga sobre las inversiones, y sobre los costos y 
gastos que se generan del mismo contribuye a una mejora en la empresa y de cierta manera 
exista una rentabilidad positiva, o un rendimiento estable lo cual le permita tener liquidez 
para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. 
 
Gráfico 24, El control de los ingresos, costos y gastos operacionales, contribuye a que se 





Realizar flujos de efectivo contribuye a tener un mejor control de las ganancias de la 
empresa. 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 10 33,3 33,3 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según la tabla 26 en el cuestionario realizado a las empresas privadas de salud se puede 
observar que realizar los flujos de efectivo contribuye a tener un mejor control tanto de 
costos, gastos, obligaciones a corto y largo plazo, y así también de las ganancias que puede 
tener la empresa tomando en cuenta la línea de crédito por cada cliente, por lo que se 
concluye que es importante es importante desarrollar los flujos de efectivo dentro de la 
empresa. 
 
Gráfico 25, Realizar flujos de efectivo contribuye a tener un mejor control de las 





3.3 Validación de hipótesis 
Tabla Nª 27 
 
Después de haber obtenido los resultados de la investigación, se observa lo siguiente: 
La media estadística para la primera variable es de 55.47 y 59.73 para la segunda 
variable. La desviación estándar estadístico es 5.770 y 6.782 respectivamente. La varianza 
estadística es 33.292 y 45.995 respectivamente para cada variable.  
Para Asimetría estadística, la distribución tiene una asimetría negativa ya que el 
resultado para ambas variables es menor que cero, por lo tanto, la asimetría es hacia el lado 
izquierdo como se muestra en el siguiente cuadro.  













Para la Curtosis estadística, según los resultados sería un tipo de curtosis Platicúrtica 














Fuente: recuperado de www.universoformulas.com 
 
En esta presente investigación se desarrolla para saber tomar una decisión y realizar 
la prueba de hipótesis, la cual se desarrolla por dos métodos, luego de realizar y determinar 
los resultados podemos ubicar en la tabla y ver si es una asignación normal o no normal. 
Variable 1 y variable 2:  
 
En las variables Planeamiento Tributario y Rentabilidad, mediante esta prueba se 
podrán comprobar si el desarrollo de nuestras variables sigue una asignación normal, para 
ello tenemos una muestra de 30 encuestados por lo cual aplicaremos la prueba de Shapiro 
Wilk. 
Tabla 28 
Pruebas de normalidad para variable 1 y 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planeamiento Tributario ,722 30 ,000 
Rentabilidad ,737 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación:  
Según la tabla 28 se aprecian que para las variables Planeamiento Tributario y Rentabilidad, 
cuando tenemos en este caso en el valor de p (Sig).  Es < 0.05 quiere decir que los datos de 
las dos variables no derivan de una distribución normal ya que cuentan con resultados 
combinados, motivo por el cual nos pone en la situación de que debemos utilizar una prueba 





cuadrado, además de poner en manifiesto de que debemos rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alternativa, en este caso la hipótesis general de la investigación. 
Dimensiones de la variable 1: 
Tabla 29 
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 1 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Carga Fiscal ,702 30 ,000 
Normas Vigentes ,701 30 ,000 
Contingencias Tributarias ,723 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Dimensiones de la variable 2: 
Tabla 30  
Pruebas de normalidad para dimensiones de la variable 2 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad Económica ,745 30 ,000 
Rentabilidad Financiera ,708 30 ,000 
Ganancias ,718 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación:  
Según la tabla 29-30 se aprecian que para las dimensiones de la variable Planeamiento 
Tributario, las cuales están conformadas por la primera dimensión Carga Fiscal, la segunda 
por Normas Vigentes y la tercera por Contingencias Tributarias, así mismo las dimensiones 
de la segunda variable Rentabilidad, conformado por Rentabilidad Económica, Financiera y 
Ganancias; cuando tenemos en este caso en el valor de p (Sig). es < 0.05 para las 3 
dimensiones, quiere decir que los datos de la dimensión no derivan de una distribución 
normal ya que cuentan con resultados combinados, motivo por el cual nos pone en la 
situación de que debemos utilizar una prueba no paramétrica, y cuando usamos este tipo de 




3.4 Tablas cruzadas 
Tabla 31 
Tabla cruzada Planeamiento Tributario*Rentabilidad 
 
Rentabilidad (Agrupada) 





5 5 0 10 
Mediante 
aplicada 
0 1 0 1 
Bien 
aplicada 
0 0 19 19 
Total 5 6 19 30 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 31, en la prueba de resultado obtenido a través de las tablas cruzadas de las 
dos variables (planeamiento tributario y rentabilidad) dieron como resultado, de los 30 
encuestados, ambas variables se encuentran en que un 5% cuenta como mal aplicada y un 
25% bien aplicada sugiriendo que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad. 
Tabla 32 
Tabla cruzada Planeamiento Tributario*Rentabilidad Económica 
 
Rentabilidad Económica (Agrupada) 





5 5 0 10 
Mediante 
aplicada 
0 1 0 1 
Bien 
aplicada 
0 2 17 19 
Total 5 8 17 30 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
 
Interpretación: 
Según la tabla 32, en la prueba de resultado obtenido a través de las tablas cruzadas de las 
dos variables (planeamiento tributario y rentabilidad) dieron como resultado, de los 30 





25% bien aplicada sugiriendo que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 
económica. 
Tabla 33 
Tabla cruzada Planeamiento Tributario*Rentabilidad Financiera 
 
Rentabilidad Financiera (Agrupada) 





9 1 0 10 
Mediante 
aplicada 
0 1 0 1 
Bien 
aplicada 
0 0 19 19 
Total 9 2 19 30 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 33, en la prueba de resultado obtenido a través de las tablas cruzadas de las 
dos variables (planeamiento tributario y rentabilidad) dieron como resultado, de los 30 
encuestados, ambas variables se encuentran en que un 9% cuenta como mal aplicada y un 
21% bien aplicada sugiriendo que el planeamiento tributario incide en la rentabilidad 
financiera. 
Tabla 34 
Tabla cruzada Planeamiento Tributario*Ganancias 
 
Ganancias (Agrupada) 





2 8 0 10 
Mediante 
aplicada 
0 1 0 1 
Bien 
aplicada 
0 1 18 19 
Total 2 10 18 30 
 






Según la tabla 34, en la prueba de resultado obtenido a través de las tablas cruzadas de las 
dos variables (planeamiento tributario y rentabilidad) dieron como resultado, de los 30 
encuestados, ambas variables se encuentran en que un 2% cuenta como mal aplicada y un 
28% bien aplicada sugiriendo que el planeamiento tributario incide en las ganancias. 
3.5 Resultados de pruebas de hipótesis 
Para obtener los resultados de la prueba de hipótesis de la siguiente investigación se procedió 
a realizar la prueba de evaluación de hipótesis chi cuadrado la cual a través del nivel de 
significación si es menor a 0.05 optaremos por rechazar la hipótesis nula y aprobar la 
hipótesis alterna, así mismo sabremos que una variable sobre la otra tiene un nivel de 
incidencia y varían una en función de la otra. 
3.5.1 Hipótesis General: 
H0: El planeamiento tributario no incide en la rentabilidad de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
H1: El planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 35 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Planeamiento tributario y Rentabilidad. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,500a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 40,725 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,749 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .17. 






Según la tabla 35 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 
planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
3.5.2 Hipótesis Específico 1: 
H0: El planeamiento tributario no incide en la rentabilidad económica de las empresas 
privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
H1: El planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las empresas privadas 
de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 36 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Planeamiento tributario y Rentabilidad 
Económica. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,757a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,727 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,704 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .17. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 36 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 
planeamiento tributario incide en la rentabilidad económica de las empresas privadas de 
salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Específico 2: 
H0: El planeamiento tributario no incide en la rentabilidad financiera de las empresas 




H1: El planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas privadas 
de salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 37 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Planeamiento tributario y Rentabilidad 
Financiera. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,500a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 43,359 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,939 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .07. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 37 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 
planeamiento tributario incide en la rentabilidad financiera de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
3.5.3 Hipótesis Específico 3: 
H0: El planeamiento tributario no incide en las ganancias de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
H1: El planeamiento tributario incide en las ganancias de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  








Pruebas de chi-cuadrado, para las variables planeamiento tributario y ganancias. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,779a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 33,351 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,217 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .07. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 38 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: El 
planeamiento tributario incide en las ganancias de las empresas privadas de salud del distrito 
de Los Olivos, año 2018. 
3.5.4 Hipótesis Específico 4: 
H0: La rentabilidad no incide en la carga fiscal de las empresas privadas de salud del distrito 
de Los Olivos, año 2018. 
H1: La rentabilidad incide en la carga fiscal de las empresas privadas de salud del distrito de 
Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 39 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Rentabilidad y carga Fiscal. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,500a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 40,725 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,749 1 ,000 




a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .17. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 39 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: La 
rentabilidad incide en la carga fiscal de las empresas privadas de salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018. 
3.5.5 Hipótesis Específico 5: 
H0: La rentabilidad no incide en las normas vigentes de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
H1: La rentabilidad incide en las normas vigentes de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 40 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Rentabilidad y normas vigentes. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,114a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 36,906 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,970 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .50. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 40 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: La 
rentabilidad incide en las normas vigentes de las empresas privadas de salud del distrito de 






3.5.6 Hipótesis Específico 6: 
H0: La rentabilidad no incide en las contingencias tributarias de las empresas privadas de 
salud del distrito de Los Olivos, año 2018. 
H1: La rentabilidad incide en las contingencias tributarias de las empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Si el p – valor (sig.) > 0.05 se acepta la hipótesis Nula  
Si el p – valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 41 
Pruebas de chi-cuadrado, para las variables Rentabilidad y Contingencias tributarias. 
 Valor gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,656a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 34,425 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,709 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es .17. 
Fuente: Elaboración propia, Reporte del SPSS versión 25 
Interpretación: 
Según la tabla 41 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.05, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por lo que se concluye: La 
rentabilidad incide en las contingencias tributarias de las empresas privadas de salud del 



















Después de alcanzar los resultados mediante el procedimiento de recopilación de 
datos se puede dar a entender los hallazgos encontrados. Antes de continuar con el   
desarrollo de la discusión empezaremos con el objetivo de la investigación que quedo   
planteado de la siguiente manera determinar la incidencia que existe entre el Planeamiento 
Tributario y rentabilidad de las empresas privadas de salud del Distrito de Los Olivos, año 
2018. 
 
Empezando con el procedimiento a través de la prueba de dos mitades   se obtuvo la 
confiabilidad de 0.988 y 0.986 procesada con Alfa de Cronbach  , así mismo para la prueba 
de dos mitades de Guttman 0.998 , siendo   el resultado altamente confiable. Para aplicar la 
prueba sus resultados deben superar el 0.8 de confiabilidad   lo cual dará mayor claridad y 
precisión a los resultados obtenidos. Para verificar la hipótesis de estudio, se realizó 
mediante e la prueba de Chi cuadrado. Al analizar la correlación general entre planeamiento 
tributario y rentabilidad se percibe que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo 
tanto se puede confirmar que el planeamiento tributario se relaciona con la rentabilidad.  
 
Confirmando lo que dice (Zamora 2013), la rentabilidad es el rendimiento que en un 
periodo determinado se obtiene a causa de alguna inversión; por ello dentro, de la empresa 
el planeamiento tributario va a originar que se minimicen, y calculen los impuestos. Por otro 
lado, la hipótesis especifica N°1 Existe relación entre planeamiento tributario y la 
rentabilidad económica de las empresas privadas de salud del distrito Los Olivos, año 2018. 
 
Así la hipótesis N°2, se reconoce que existe relación ente Planeamiento Tributario y 




2018, según el autor (Sánchez 2013) la rentabilidad puede considerarse compatible cuando 
está enfocado a los accionistas o propietarios dela rentabilidad económica. 
 
La hipótesis N° 3 se basa en que existe relación entre rentabilidad y carga fiscal de 
las compañías privadas de salud del distrito de Los Olivos, año 2018.Sanchez (2013) para 
ser más exactos en los tiempos del cincuenta y a inicios de los años ochenta , a raíz de las 
guerras y conflictos surgidos en este país, los ciudadanos que habitaban en las ciudades 
industrializadas, donde coexistían corporaciones, empresa e incluso negocios pequeños que 












































Después de haber obtenido la información se puede llegar a las consecuentes 
conclusiones: 
1. Por consiguiente, mediante los rendimientos adquiridos podemos deducir que el 
planeamiento tributario incide en la rentabilidad de las empresas privadas de salud del 
distrito de Los Olivos, año 2018; se puede afirmar   que si las empresas cuentan con un buen 
planeamiento tributario en su entidad no realizaran pagos innecesarios lo cual ayudara a que 
su rentabilidad se mantenga y tengan un buen control de los pagos de tributos. 
 
2. A través de los rendimientos adquiridos, se determinó la manera que el planeamiento 
tributario incide en la rentabilidad económica; ya que si la compañía hace el uso correcto del 
planeamiento   no incurrirá en   problemas con las Administración Tributaria, entonces la 
empresa no realizaría pagos innecesarios lo cual ese dinero que pudieron haberlo utilizado 
para hacer pagos con multas, lo destinarían para algunas inversiones dentro de la empresa. 
 
3. Mediante los efectos alcanzados, se indica que el planeamiento tributario incide en 
la rentabilidad financiera; esto se debe a que si la empresa posee buenos ingresos podrán 
invertir nuevos socios en la empresa; ya que visualizan que la rentabilidad es muy buena y 
tiene la capacidad de generar más ingresos. 
 
4. Utilizando los resultados, deducimos que el planeamiento tributario incurre en las 
ganancias de la empresa, esto se produce mediante las inversiones, las aportaciones de los 
socios e implementaciones de nuevas áreas dentro de la empresa, se puede lograr todo eso 
ya que, contando con un buen planeamiento, nos ayudara a tener opciones en que invertir y 
hacer que las ganancias se eleven. 
 
5. Basándonos de los resultados obtenidos determinamos la manera en que la 
rentabilidad incide en la carga fiscal; podremos definir que a base que la rentabilidad sea 
buena y muestre ingresos en la empresa, esto quiere decir que se ha operado de manera 
eficiente con los cálculos de todos los impuestos, esto conlleva   a detectar que la rentabilidad 
























 Se recomienda realizar un cuadro detallado donde este descrito las cancelaciones que 
la empresa está sujeta a pagar. De esa manera pueda estar organizado y detallado. 
 
 Es importante para los contribuyentes en general, conocer sus obligaciones 
tributarias, en base al rubro que pertenezca, también se pueden orientar acercándose 
a una oficina de la Administración Tributaria (SUNAT), con la finalidad de tener las 
dudas resueltas y así no cometer errores. 
 
 Es fundamental, que el Estado Peruano promueva la formación tributaria, empleando 
recursos importantes para el beneficio de los ciudadanos. Se tiene que basar en 
valores para generar una buena tributación, es decir, trabajar de la manera correcta y 
sincera, así mismo implementar espacios publicitarios, con el propósito de ser 
compartidas en varios sectores donde se manifieste mayor evasión.  
 
 Es primordial para una empresa, practicar la educación tributaria habitualmente con 
actos éticas, por ejemplo, proporcionando comprobantes de pago, no quedarse con el 
IGV del consumidor, trabajando con principios de  ser tolerantes y honrados en el 
momento de declarar las operaciones y de esa manera la empresa  vaya por un buen 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD DEL 
DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÌA 
 
GENERAL 
¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
GENERAL 
Determinar de qué manera el 
planeamiento tributario incide 
en la rentabilidad de las 
empresas privadas de salud 




El planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 















- Control de Gastos 
- Crédito Fiscal 
- IGV  
- IR 
- ISC 
- Gastos Deducibles 
- Mala determinación 
de tributos 
- Multas 
- Deudas tributarias 
- Intereses moratorios 
1. TIPO DE ESTUDIO 
Es de tipo básica y aplicada 
con un nivel transversal – 
explicativo, ya que se 
analizará la incidencia entre 
las variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
Es de diseño no 
experimental, debido a que 
no se manipularán las 
variables. 
3. POBLACIÓN 
La población de este proyecto 
está conformada por todos 
trabajadores de las empresas 
privadas de salud del distrito 
de Los Olivos.  
4. MUESTRA 
La muestra está  
conformada por 50 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad 
económica de las empresas 
privadas de salud del distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Identificar de qué manera el 
planeamiento tributario incide 
en la rentabilidad económica 
de las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
El planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad 
económica de las 
empresas privadas de 
salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad 
financiera de las empresas 
privadas de salud del distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Indicar de qué manera el 
planeamiento tributario incide 
en la rentabilidad financiera 
de las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
El planeamiento tributario 
incide en la rentabilidad 
financiera de las empresas 
privadas de salud del 







¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
incide en las ganancias de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Mencionar de qué manera el 
planeamiento tributario incide 
en las ganancias de las 
empresas privadas de salud 




El planeamiento tributario 
incide en las ganancias de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 



















- Riesgo aceptado 
- Horizonte temporal 
- Rendimiento 
estimado 
- Tasa interna de 
retorno 
- Utilidad bruta 
- Utilidad neta 
- Utilidad operativa 
- Flujo de efectivo 
 
 
trabajadores de las 
empresas privadas de salud 
del distrito de Los Olivos, 
año 2018. 





Técnica: La técnica a utilizar 
será la encuesta 
Instrumento: El 
instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
Variable 2: Rentabilidad 
 Técnica: La técnica a 
utilizar será la encuesta 
Instrumento: El 
instrumento será el 






¿De qué manera la 
rentabilidad incide en la 
carga fiscal de las empresas 
privadas de salud del distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Determinar de qué manera la 
rentabilidad incide en la carga 
fiscal de las empresas 
privadas de salud del distrito 




La rentabilidad incide en la 
carga fiscal de las 
empresas privadas de 
salud del distrito de Los 




¿De qué manera la 
rentabilidad incide en las 
normas vigentes de las 
empresas privadas de salud 





Determinar de qué manera la 
rentabilidad incide en las 
normas vigentes de las 
empresas privadas de salud 





La rentabilidad incide en 
las normas vigentes de las 
empresas privadas de 
salud del distrito de Los 




¿De qué manera la 
rentabilidad incide en las 
contingencias tributarias de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 




Analizar de qué manera la 
rentabilidad índice en las 
contingencias tributarias de 
las empresas privadas de 
salud del distrito de Los 




La rentabilidad incide en 
las contingencias 
tributarias de las 
empresas privadas de 
salud del distrito de Los 





























Anexo 4: Relación de empresas privadas de salud 
  
N° DIRECCION N° TRABAJADORES
1
JIRON CONFRATERNIDAD, LA No. 403 




AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE Mza. 
B Lte 12 COOP. CAJABAMBA
2
3
JIRON HERNANDEZ, DANIEL No. 299 




JIRON DIGNIDAD, LA Mza. P5 Lte 31 
URB. PRO 5º SECTOR II ETAPA
2
5
AVENIDA IZAGUIRRE, CARLOS 
ALBERTO No. 994 Mza. L Lte 17 URB. 
PALMERAS, LAS I ETAPA
2
6
CALLE LUNA, LA No. 7105 Dpt. EST. 1 
Mza. C Lte 33 URB. SOL DE ORO
2
7
AVENIDA GLOBO TERRAQUEO No. 
7011 Mza. V Lte 01 URB. SOL DE ORO
2
8
JIRON CAJAHUAMAN, JUAN Mza. A Lte 
27 URB. TREBOL, EL IV ETAPA
2
9
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE Mza. 
M Lte 22 COOP. OLIVAR, EL
2
10
AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO, 
SANTIAGO Dpt. TDA.2 Mza. B Lte 1 









AVENIDA IZAGUIRRE, CARLOS 
ALBERTO No. 406B Dpt. 201 Mza. B 
Lte 18 URB. PANAMERICANA NORTE
2
13
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE Mza. 
B Lte 12 COOP. CAJABAMBA
2
14
CALLE LUNA, LA No. 7105 Dpt. EST. 1 
Mza. C Lte 33 URB. SOL DE ORO
2
15








AVENIDA IZAGUIRRE, CARLOS 
ALBERTO No. 746 Dpt. 301 Mza. B Lte 
7 URB. PALMERAS, LAS I ETAPA
2
18
AVENIDA RIO MARAÑON Mza. K' Lte 
23 URB. VILLA DEL NORTE
2
19
AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO, 
SANTIAGO No. 1076 Mza. W Lte 7 
URB. MERCURIO I ETAPA
2
20
AVENIDA NARANJAL No. 1195-A Mza. 




AVENIDA ANGELICA GAMARRA DE 
LEON VELARDE Mza. J Lte 23 URB. 
SANTA ROSA DE LIMA
2
22
AVENIDA ANGELICA GAMARRA DE 




JIRON SANTOS CHOCANO, JOSE No. 




JIRON AQUIA (CONRAY GRANDE) 
PROLONG. No. 4844 Mza. E2 Lte 37 




AVENIDA ALISOS, LOS Mza. B1 Lte 




MENDOZA BARRON, AZUCENA 
VICTORIA
MARIA & LOS ANGELES E.I.R.L.





JUY MONROY, JOSE ALFREDO
SUIZA LAB. S.A.C.
MORENO CHINCHAY, MARGARITA 
DORIS
PODIVIR S.A.C.
SANCHEZ ROJAS, FERNANDO 
ENRIQUE
SERVICIOS MEDICOS MARIA DEL 
ROSARIO S.R.L.
ATO DEL AVELLANAL, FERNANDO 
ALFREDO
ROAL LABORATORIOS S.A.C.
CENTRO ESPECIALIZADO DE 
DIAGNT. PAOLSA S.A.C
CLINICA DEL NORTE S.A.C.
HERRERA HERRERA, MELY KAROL
EMPRESAS PRIVADAS DE SALUD
SAMANAMU MARZAL , ALFREDO





THE TITO FERNANDEZ M.D. 
SURGICAL CENTER E.I.R





Anexo 5: Propuesta de Planeamiento Tributario (Tax Planning) 
 
I. Introducción:  
En la actualidad empresarial en las que se encuentran las empresas, organizaciones, 
instituciones o entes económicos indispensablemente del tamaño o el rubro de estas, obliga 
que dichas empresas estén en constante mejora continua debido a la gran competencia 
existente en el mercado, pero no solo por la competencia, sino también por la capacidad que 
tienen las empresas para generar ingresos, cumplir con sus obligaciones, aumentar su 
rentabilidad económica y financiera, a través de sus procesos internos de planificación 
relacionados con las finanzas, tributación, contabilidad, controles internos, supervisión y 
capacitación constante e innovación tecnológica. Pues bien, siguiendo el tema de mi trabajo 
de investigación, el planeamiento tributario es el conjunto de alternativas licitas con las que 
cuentan las empresas y sus responsables para reducir la carga tributaria, eliminar la carga 
tributaria u obtener un beneficio tributario gracias a dicho planeamiento en favor de las 
empresas. Como se dejó entender líneas arriba, el mundo empresarial está en constante 
dinamismo y a su vez también están en constantes cambios las normas tributarias emitidas 
por la Administración Publica, entendiéndose a esta como el conjunto de instituciones 
públicas que tienen la finalidad de gestionar, crear o modificar normas con relevancia 
jurídica y de carácter general, las cuales regirán para todo contribuyente. Estas instituciones 
son el Congreso de la Republica (al crear o modificar las normas tributarias constantemente), 
el Poder Ejecutivo de igual manera a través de los Decretos Legislativos en materia 
tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT), entre otros, que obligan a los responsables de las 
empresas a mantenerse actualizados de todos los cambios que pueden surgir, de manera que 




Dicho esto, me pregunto si la implementación o el correcto manejo de un planeamiento 
tributario tiene alguna incidencia cierta en la rentabilidad de las empresas. Duda que queda 
totalmente despejada con los resultados y conclusiones del presente trabajo de investigación.  
A continuación, se plasmará una propuesta de planeamiento tributario que permitirá 
mejorar la rentabilidad de las empresas privadas de salud. 
II. Objetivos:  
2.1 General:  
Implementar el planeamiento tributario y mejorar la rentabilidad de las empresas privadas 
de salud. 
2.2 Específicos:  
 Esquematizar el planeamiento tributario con la finalidad de comunicar a los 
responsables de las empresas privadas de salud las alternativas que permitan aumentar 
su rentabilidad. 
 Mejorar la toma de decisiones por parte de la gerencia o encargados de las empresas 
privadas de salud, con el conocimiento del plan tributario. 
 
III. Estrategias de planeamiento tributario: 
1. Recopilación de toda la información posible de la empresa, referida a sus 
características, los servicios que brinda, sus ingresos, costos y gastos en los que incurre 
la misma para generar su fuente, sus obligaciones tributarias, los componentes de la 
carga fiscal de la misma y las contingencias o problemas tributarios que posee o no la 
empresa, además del entorno legal y tributario que es aplicable a este tipo de empresas 





2. Ordenar, clasificar y analizar los datos recopilados, enfocándose con mayor 
precisión en los que tienen mayor relevancia tributaria. Se deben revisar y analizar los 
niveles de ventas y compras realizadas por la empresa, así como plasmar un cuadro 
comparativo y estadístico de los datos de todos los PDT tantos informativos como 
declarativos de los últimos 3 años. Así mismo, se deben analizar los estados 
financieros de la empresa, a fin de determinar los niveles óptimos o no de rentabilidad 
que puedan haber estado teniendo durante los últimos años, a través de los analices 
verticales y horizontales y de las ratios financieros como el ROA (rentabilidad sobre 
los activos) y ROE (rentabilidad sobre el patrimonio). 
3. Revisar y corroborar las declaraciones juradas anuales de los últimos 3 años, 
a fin de confirmar o no el correcto cálculo de los impuestos y la correcta aplicación de 
los gastos deducibles de acuerdo a ley, así como también la información registrada en 
los sistemas contables, si los tuvieran, para poder verificar si se están cumpliendo con 
todas las normas de contabilidad y normas tributarias. 
4. Analizar cada área del organigrama de la empresa, en relación al costo o gasto 
que esta pueda estar generando para la empresa con la finalidad de determinar qué área 
necesita mayor control o supervisión y tener un panorama más amplio de la empresa. 
5. Diseñar un presupuesto maestro proyectado en donde se vea reflejado 
absolutamente todos los aspectos tanto económicos como tributarios de la empresa 
privada de salud. 
6. Establecer directrices claras y fáciles de entender a través de un pequeño 
manual tributario para el personal que no es contable o financiero, pero que, si tiene 
las funciones de recepción de dinero, emisión de comprobantes de pago o recepción 
de mercadería, más que nada para el personal de recepción, caja y pagos de afluencia 
diaria, farmacia, en otros. 
7. Capacitar al personal del área administrativa / contable en temas actuales de 
la normativa tributaria, para así no caer en los errores típicos que ocasionan 
contingencias tributarias como las sanciones (multas por declarar fuera de plazo, datos 




8. Luego de todo el análisis y establecida el buen o mal nivel del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, se podrá a empezar a seleccionar ciertas medidas que 
ayuden a disminuir la carga tributaria de la empresa, y esto para poder enfocar ese 
ahorro, en alternativas de financiamiento que tengan como interés aumentar la 
rentabilidad de las empresas, ya sean con inversiones de equipos, infraestructuras, 
personal más capacitado, software que agilicen los procesos en las diferentes áreas y 
en específico las áreas por donde fluye el dinero. 
9. Se debe tomar en cuenta un análisis de factibilidad en donde se observen los 
tiempos, trámites, posibilidad que tendrían las empresas para poder implementar estas 
alternativas de mejora en materia de un planeamiento tributario. 
10. Por último, se debe elegir las alternativas más económicas y eficientes a poner 
en marcha en las empresas privadas de salud con la decisión de conocer el efecto de la 
carga tributaria dentro de la empresa y las decisiones gerenciales, además de poder 
cuantificar el ahorro a futuro ya sean a corto, mediano o largo plazo, con alternativas 
que impulsen una cultura organizacional de control interno permanente y de calidad 























































Anexo 11: Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
